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Aadu Musta tööde 
valikbibliograafia
Koostanud Kerst i  Taal
Monograafi ad
Muutugu ja kadugu! Baltisakslased ja Esimene maailmasõda. Tartu: Tartu 
Ülikooli Kirjastus, 2016.
Perekonnaajaloo uurija käsiraamat. Tallinn: Hea Lugu 2015. 390 lk.
Von Privilegierten zu Geächteten. Die Repressalien gegenüber deutschbal-
tischen Honoratioren während des Ersten Weltkrieges. [Übersetzung 
aus dem Estnischen Marju und Olaf Mertelsmann] Tartu: University 
of Tartu Press 2014. 197 lk.
  Rets: Andres Andresen. – Ajalooline Ajakiri 2016. 1.
Siber ja Eesti. Jalaraua kõlin. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2012. 544 lk.
  Rets: Alo Lõhmus. Siber, eestlastele liigagi tuttav maa. – Maaleht 2012. 
13. detsember, lk 34–35; Raimu Hanson. Professor tuulutas Siberi arhiive. 
Retk külmale maale sai mõnele edu- ja teisele koduloo alguseks. – Tartu 
Postimees 2012. 12. detsember, lk 5; Andres Andresen. – Ajaloo line Aja-
kiri 2014, nr 2/3, lk 281–284; Aivar Jürgenson. – Forschungen zur bal-
tischen Geschichte. 9. Tartu 2014, lk 341–344; Raamatututvustus: Eest-
lased tulid Jaan Poska kutse peale välismaalt koju. Kanged rannakalurid 
saarlased ja hiidlased pidid tsaarivalitsuse plaani järgi Ussuurimaal 
kohalikud välja tõrjuma ning Jaapani ja Hiina meres kala püüdma hak-
kama. [Intervjueerinud Ivo Karlep] – Pealinn 2014. 7. aprill, lk 8–9.
Põrgu värk. Ajalootuulest ja põrguluulest. Tartu: Kleio 2005. 176 lk.
  Rets: Peeter Järvelaid. Põrgurahva eeposest. Kas Tori rahvas saab oma 
eepose? – Eesti Elu = Estonian Life 2005. 28. oktoober, nr 43; Peeter 
Järvelaid. Kas Tori rahvas saab oma eepose? – Postimees 2005. 30. det-
sember, lk 22; Peeter Künstler. – Eesti Ekspress 2006. 9. märts, lk B11.
Eestlaste perekonnaloo allikad. Tartu: Kleio 2000. 344 lk.
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  Rets: Ülo Ignats. Perekonnaloo uurimise käsiraamat. – Eesti Päevaleht 
(Stockholm) 2001. 29. märts, lk 8. 
Sindi linn ja 1. Detsembri nimeline vabrik. 1833–1983. Tallinn: Eesti Raa-
mat 1985. 174 lk. 
  Rets: Heino Gustavson. Vana vabriku ajalugu. – Sirp ja Vasar 1985. 4. 
oktoober, nr 40, lk 13; Tiit Rosenberg. Taas tööstusettevõtte ajalugu 
TRÜ õppejõult. – Edasi 1986. 29. jaanuar, nr 24; Edgar Savisaar. Sindi 
vabrik, linn ja inimesed läbi aegade. – Eesti Kommunist, 1986, nr 2, lk 
62–63, Lisa meie tööstusettevõtete ajaloole. – ENSV TA Toimetised 1987, 
nr 1, lk 80–83.
История города Синди и фабрики имени I декабря. 1833–1933. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. Тарту 1985. 18 с.
История города Синди и фабрики имени I декабря. 1833–1933. Дисс. 
кандидата исторических наук (Kaitstud 27. detsembril 1985, kinni-
tatud 25. juunil 1986. Teaduslik juhendaja prof. Herbert Ligi).
История города Синди и фабрики имени I декабря. 1833–1933. Таллин: 
Ээсти раамат 1985. 216 с. 1985.
Teadusartiklid ja peatükid kogumikes ja ajakirjades 
(sh publitseeritud konverentsiettekanded)
Koostöö ajaloolise teabe avatuse nimel. [Eesti, Läti ja Venemaa ühispro-
jektist “Piiriülene E-arhiiv”] – Tuna. Ajalookultuuri Ajakiri 2015, nr 1, 
lk 143–148.
Siperian ensimmäisen luterilaisen siirtokunnan syntyhistoria [Rõžkovo] – 
Historiallinen Aikakauskirja 2015, nr 2, lk 137–147.
Privilegeeritust põlualuseks. Baltisaksa ühiskonnategelaste represseeri-
mine Esimese maailmasõja ajal. – Esimene maailmasõda ja Eesti. Eesti 
Ajalooarhiivi toimetised 22(29). Tartu 2014, lk 15–107. (Summary: From 
privilegies to derision: repressions aimed at Baltic German public fi gu-
res during World War I)
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Richard Maack – Saaremaal sirgunud Siberi-uurija. – Akadeemia 2014, 
nr 11, lk 1983–2009. (Summary: Richard Maack – an Explorer of Sibe-
ria from Saaremaa, lk 2085–2086)
Estonia-Latvia-Russia Archival Cooperation Project “Cross Border 
E-Archive”: User Aspect = Eesti-Läti-Vene arhiivinduslik koostööprojekt 
“Piiriülene e-arhiiv”: kasutaja aspekt = Совместный архивный проект 
“Трансграничный е-архив” в рамках программы приграничного 
сотрудничества Эстонии, Латвии и России с точки зрения 
пользователя – E-Archive. Eesti Ajalooarhiiv 2014, lk 1−23 (elektrooni-
line publikatsioon), http://project.earchive-estlatrus.eu/2014/06/
Prisoners of war as language informants. Observations of two archivists 
(historians). – Encapsulated voices. Estonian sound recordings from 
the German prisoners-of-war camps in 1916–1918. (Das Baltikum in 
Geschichte und Gegenwart. 5) Köln 2012, lk 58–84. (Kaasautor Kadri 
Tooming)
Estonia. [History of historiography] – Atlas of European historiography: 
the making of a profession 1800–2005. Writing the Nation. Basingstoke; 
New York: Palgrave Macmillan, 2010, lk 80–81.
Kubermangukomissar Jaan Poska. – Jaan Poska oma ja meie ajas. Artikleid 
ja mälestusi. Tallinn 2010, lk 250–278. (Kaasautor Kadri Tooming)
Name formation, name change and name loss. An Estonian case (1826–
1940). – Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sci-
ences, Uppsala 19–24 August 2002. Uppsala 2010, lk 393−400. 
Jalaraua kõlin. Eestlastest sundasunikud Siberis 19. sajandil ja 20. sajandi 
algul. – Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2007. Tartu 2008, lk 5–18. 
(Summary: Th e clanging of foot chains. Banished Estonians in Siberia 
in the 19th century and the beginning of 20th century)
Eesti jälg Siberi ajaloos. Eesti kolonistide majanduselust 19. sajandi lõpul 
– 20. sajandi algul. – Ajalooline Ajakiri 2007, nr 3/4, lk 411–442. (Sum-
mary: Th e Estonians in the agrarian history of Siberia: on the econ-
omy of Estonian colonists from the late 19th to the early 20th century) 
Th e history of expatriate Estonians in the register of the congregation 
of St. Mary’s in Tomsk. – Foreign churches in St. Petersburg and their 
archives, 1703–1917 (Brill’s series in church history. 29). Leiden 2007, lk 
141–148.
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Names as sources. Th e implementation of Estonian surnames in the his-
torical research. – Proceedings of the 21st International Congress of Ono-
mastic Sciences, 2: Uppsala; Sweden; 19–24 August 2002. Uppsala: Språk- 
och folkminnesinstitutet 2006, lk 214–221. 
Entre Est et Ouest. La lecture des documents historiques en Estonie. – 
Relecture et découverte. Colloque à l’occasion du 80e anniversaire de 
l’Institut scientifi que français. Tartu, 21.– 22. septembre 2002. (Studia 
romanica Tartuensia. 2/2) Tartu 2006, lk 107–115. (Summary: Estonians 
in the agrarian history of Siberia: on the economy of Estonian colonists 
from the late 19th to the early 20th century) 
История эстонских переселенцев по метрическим книгам прихода 
томской Мариинской церкви (Маарьяского прихода). Результаты 
архивной экспедиции кафедры архивоведения Тартуского 
университета 2003 года. – Инославные церкви в Санкт Петербурге: 
доклады конгресса «Инославные церкви в Санкт-Петербурге», 
состоявшегося 8., 9. и 10. октября 2003 года в Санкт-Петербурге. 
Санкт Петербург 2004, с. 80–83. 
Ida ja Lääne vahel. Ajaloodokumentide lugemine Eestis. – Ülelugemine 
ja avastamine. Prantsuse Teadusliku Instituudi 80. juubeli konverentsi 
ettekanded. Tartu, 21.–22. september 2002 (Studia romanica Tartuensia 
2/1). Tartu 2004, lk 99–106.
Eesti Oparinos [Venemaa eestlaste arhivaalidest Venemaa arhiivides]. – 
LEE. Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi väljaanne. 9. Tartu 2003, 
lk 44–49.
Baltic Sea Fisheries in Previous Centuries: Development of Catch Data Series 
and Preliminary Interpretations of Causes of Fluctuations, ICES CM 
50, 2002 (Kaasautorid: B. MacKenzie; K. Awebro; M. Bager; P. Holm; 
J. Lajus; H. Ojaveer; B. Poulsen; D. Uzars)
Venemaa eestlased ja suur terror. Elektrooniliste allikapublikatsioonide 
andmete kriitiline analüüs. – Ajalooline Ajakiri 2002, nr 3, lk 47–83. 
(Summary: Russia’s Estonians and the Big Terror. A critical analysis 
of the data of electronic source publications)
Küüditatud eestlaste ajalugu Tomski arhiivis. – Ajalooline Ajakiri 2000, 
nr 4, lk 55–86. (Summary: Th e history of deportations of Estonians in 
archives of Tomsk, lk 133–135)
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Tartu Ülikooli kasvandik professor Jānis Dzirne – andekas teadlane ja 
väsimatu rändur. – Ajalooline Ajakiri 1999, nr 2, lk 57–70. (Summary: 
Professor Jānis Dzirne – a skillful surgeon, talented scientist and tire-
less wanderer) (Kaasautor Arnis Vīksna)
Igaunijas vēsturiskās publicistikas nepārtrauktība. – Latvijas Vēsture 1998, 
nr 4, lk 92–94.
Alltag in der Zeit der industriellen Revolution. [Die unbekannte Fabrik 
Zintenhof (Sindi)] –Steinbrücke 1. Tartu 1998, nr 1, lk 157–170.
Komputeriseeritud ajaloouurimine Eestis. [Toledos toimunud rahvusva-
helisest konverentsist “Uutele rajajoontele.”] – Ajalooline Ajakiri 1998, 
nr 4, lk 15–24. (Summary: Computerized research into history in Esto-
nia against the background of the world conference) 
Tööstusliku pöörde argipäev. – Ajalooline Ajakiri 1998, nr 1, lk 33–44. (Sum-
mary: An industrial breakthrough in the making)
Eesti akadeemilise ajalooperioodika järjepidevus: Ajalooline Ajakiri ja 
Kleio. – Ajalooline Ajakiri 1998, nr 1, lk 5–11. (Summary: Th e continu-
ity of Estonian academic historical periodicals. Historical Journal and 
Kleio) 
Omni praesentia belli. Sõja alatine kohalolek Eesti külaühiskonnas. – Aja-
looline Ajakiri 1998, nr 2, lk 5–8. (Summary: Omni praesentia belli)
Dipii postmargid. Värvikas episood Balti põgenike ajaloost. – Kleio 1997, 
nr 4, lk 39–42. (Summary: DP stamps. A colourful episode in the his-
tory of Baltic refugees)
Th e formation of Estonian diplomacy. Th e Estonian foreign delegation in 
Stockholm in 1918 & Th e Estonian Information Offi  ce in Stockholm 
in 1991. – Independence of the Baltic states. Origins, causes and conse-
quences. Chicago 1996, lk 7–11.
Arhiivinduse õpetamise võimalikkusest Eesti Vabariigis. – Kleio 1996, nr 
3, lk 51–54. (Summary: On the possibility of teaching archival studies 
in the Republic of Estonia) 
Nimi ajalooallikana. – Allikad ja uurimused = Sources and Research (Pro 
Ethnologia. 3). Tartu 1995, lk 156–171. Inglise keeles: Surname as a his-
torical source, lk 172–181.
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Arno Rafael Cederberg – 110 aastat sünnist. – Kleio 1995, nr 4, lk 58–59. 
(Kaasautor Anu Järs)
Eesti ajaloo ajakiri [Ajaloolisest Ajakirjast Kleioni]. – Kleio 10. 1994, lk 3.
Valla passiregistrid demomeetrilises uurimistöös. Kabala valla passi register. 
– Kleio. 10, 1994, lk 14–16. (Summary: Communal passport register in 
demometric research. Passport register of Kabala commune)
Th e Great Swedish Cadaster in the Service of the Russian Empire. – Die 
schwedischen Ostseeprovinzen Estland und Livland im 16.–18. Jahrhun-
dert (Acta Univ. Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia. 11). 
Uppsala 1993, lk 257–266. 
Katkenud töö. Herbert Ligi. Eesti rahvastikukaotused Nõukogude Liidu 
vanglates ja sunnitöölaagrites. – Kleio. 8. 1993, lk 8–15. (Summary: 
Th e work that remained unfi nished. Herbert Ligi. Estonian’s popula-
tion losses in the prisons and hard-labour camps of the Soviet Union) 
(Kaasautor Aigi Rahi)
Kroonumõisate kataster Liivimaal XIX sajandi algul. – Kleio 3. 1991, lk 
31–35. (Summary: Cartographic register of state estates in Livonia in 
the beginning of 19. century)
Suur Rootsi Kataster Vene tsaaririigi teenistuses. – Kleio 1991, nr 4, lk 
28–32. (Summary: Th e Great Swedish Catastre in the service of Rus-
sian Tsarist Empire)
Вступление. О белых пятнах историю. – Народный конгресс. Сборник 
материалов конгресса народного фронта Эстонии. 1.–2. октября 
1988 г. Таллинн 1989, lk 49–51.
Eesti karskusliikumise algaegadest. – Kleio 1988, 1, lk 55–63.
Вопросы возвращения мызных карт Лифляндии из Швеции и их 
использования в XIX веке. – Скандинавский сборник. 32. Тарту 
1988, lk 92–103. (Resumé: Några probleem kring återlämnandet av 
kartor över Livländska landgods och deras användning på 1800-talet)
100 aastat eesti esimese karskusseltsi sünnist [“Täht” Tori Kihelkonnas]. 
– VEKSA kalender 1989. Tallinn 1988, lk 124–127.
Зарождение и деятельность Эстонских обществ трезвости в конце 
XIX в. – Eesti Vabariiklik teaduslik karskuskonverents. Teesid. Tartu 
1987, lk 5–7.
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Hingeloendid asustusajaloolises uurimistöös. – TRÜ Toimetised. 784. Tartu 
1987, lk 60–72. (Резюме: К вопросу о достоверности ревизких сказок 
при изучении истории заселения. Zsfass: Listen der Seelenrevisionen 
in der Untersuchungen der Siedlungsgeschichte)
Проблемы истории заселения в работах студентов истфака Тартуского 
университета. – Тезисы докладов I студенческой конференции по 
гуманитарным наукам Прибалтийских республик и БССР. Тарту 
1976, с 22.
Retsensioonid ja ülevaated
Vaidlus ajaloo üle. Järelmõtteid II rahvusvaheliselt historiograafi a-kon-
gressilt Santiago de Compostelast. – Ajalooline Ajakiri 2001, nr 1/2, lk 
107–113. (Summary: History under debate. Refl ections on the Santiago 
de Compostela Congress of Historiography)
Nuevas Technologies en la enseñanza y en la difusión de la historia. 
Informática a hist oria en la universidad de Estonia = New Technolo-
gies in teaching and dissemination of history. Computer and history 
in Estonian University. – La historia en una nueva frontera = history in 
a new frontier. (Humanidades. 42) Mancha 2000, lk 234–236. (Kaasau-
tor Ülle Must)
Akadeemilise Ajalooseltsi aruanne 1999. aasta tegevuse kohta. – Ajalooline 
Ajakiri 2000, nr 1, lk 118–121.
Historical science of post-communist Baltic states. – II Congreso Interna-
tionale Historia a Debate = L’histoire en débat = History under debate, 
Santiago de Compostela 14–18 de Xullo/Julio de 1999 Palacio de Congres-
sos. Libro de abstracts. [Santiago] 1999. (Kaasautor Ülle Must) 
Die estnische geschichtswissenschaft liche Zeitschrift  Steinbrücke. – Stein-
brücke. 1. Tartu 1998, lk 7–8.
Jüri Kivimäe – 50. – Kleio 1997, nr 4, lk 61–62.
http://www.history.ee/ [Eesti õigusajaloo krestomaatia leheküljest Inter-
netis]. – Kleio 1997, nr 1, lk 64–65. 
Doktoritöö Eesti Vabariigi suhetest Aasia ja Aafrika maadega [Rets: Olaf-
Mihkel Klaassen. Eesti Vabariigi konsulaarpoliitika Aasias ja Aafrikas 
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1918–1940]. – Kleio. 7. 1993, lk 48–50. (Summary: Olaf-Mihkel Klaas-
sen’s doctoral thesis “Th e consular policy of the Republic of Estonia in 
Asia and Africa”)
Saatesõna. – Kleio, 3, 1991, lk 3.
Kleio – eesmärgid ja lootused. – Kleio 1. 1989, lk 5.
Rahvarinde sügiskool ajalooõpetajatele. – Kleio 2. 1989, lk 112.
Õpikud ja õppevahendid
Eesti ajalugu V. Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. Peatoimetaja Sulev 
Vahtre, tegevtoimetajad Toomas Karjahärm, Tiit Rosenberg. Autorid: 
Andres Andresen, Ea Jansen, Toomas Karjahärm, Mart Laar, Mati Laur, 
Lea Leppik, Aadu Must, Tiit Rosenberg, Tõnu Tannberg, Sulev Vahtre. 
Tartu: Ilmamaa 2010. 503 lk. 
Keskaja ajalugu. Metoodiline juhend ajalooteaduskonna ajaloo osakonna 
II kursuse kaugüliõpilastele [koostanud Aadu Must]. Tartu 1988. 10 lk. 
Valik käsikirjalisi tekste 14.–19. sajandist. Õppevahend [koostanud Indrek 
Kuuben, Aadu Must, Leino Pahtma, Priit Pirsko]. Tartu: Eesti Aja-
looarhiiv 1996. 82 lk.
Lõuna- ja lääneslaavlaste rahvaste ajaloo kursuse õppemetoodiline juhend 
ajalooteaduskonna ajaloo-osakonna IV ja V kursuse kaugüliõpilas-
tele 1985/86.–1987/88. õ.-a. [koostanud Aadu Must, Villu Tamul]. Tartu 
1985. 4 lk.
Uusaja ajaloo õppemetoodiline juhend ajalooteaduskonna ajaloo-osakonna 
IV kursuse kaugüliõpilastele [koostanud Aadu Must, Villu Tamul]. 
Tartu 1983. 8 lk.
Lõuna- ja lääneslaavi rahvaste ajaloo kursuse õppemetoodiline juhend. 
Ajalooteaduskonna ajaloo osakonna IV ja V kursuse kaugüliõpilas-
tele 1981/82.–1983/84. õ.-a. [koostanud Aadu Must, Villu Tamul]. Tartu 
1981. 5 lk. 
Uusaja ajaloo õppemetoodiline juhend ajalooteaduskonna ajaloo-osakonna 
IV kursuse kaugüliõpilastele [koostanud Aadu Must]. Tartu 1980. 8 lk.
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Koostatud ja toimetatud väljaanded
Peaminister: Eesti lähiajalugu 1990–1992 [toimetaja Aadu Must]. Tartu: 
Kleio 2004.
Steinbrücke. Estnische historische Zeitschrift  [toimetaja Aadu Must]. Tartu 
1998.
Kleio: ajaloo ajakiri (alates 1998. aastast Ajalooline Ajakiri = Th e Esto-
nian Historical Journal). [1988–1997 peatoimetaja Aadu Must]. Tartu: 
Tartu Ülikool. 
Eero Medijainen. Maailm provintsionu peeglis. Rahvusvahelised suhted 
ja Eesti välispoliitika karikatuuridel 1918–1914 [toimetajad Aadu Must 
ja Leane Morits]. Tartu: Kleio 1998. 138 lk. 
Aigi Rahi. 1949. aasta märtsiküüditamine Tartu linnas ja maakonnas 
[toimetaja Aadu Must]. Tartu: Kleio 1998. 292 lk. 
Juta Must. Tori kooli algusajad [toimetaja Aadu Must]. Tartu: Kleio 1995. 
24 lk.
Estonian Historical Journal. – Kleio: ajaloo ajakiri. Special issue in English 
[toimetaja Aadu Must]. 1994.
Hans Gross, Aili Järvik. Suureaua talu algus ja lõpp. Mälestused [koosta-
nud ja toimetanud Aadu Must]. Tartu: Kleio 1993. 169 lk.
1949. a. küüditamine Eestis. 1. vihik. Tallinn ja Harjumaa [saatesõna ja 
toimetajad Aadu Must, Aigi Rahi]. Tartu 1992. 88 lk. (Kleio. Ajaloo 
ajakiri. Erinumber 1)
Peatükke Eesti ja N Liidu arveraamatust. Eesti Vabariigi suhted Nõu-
kogude Liiduga. Eesti sotsiaalne areng 1930.–1980. aastatel [koostaja 
Aadu Must]. Tartu: Eestimaa Rahvarinne, 1990.
Muud publikatsioonid
Kas vana arveraamatu ellukutsumine? – Postimees 2015. 13. november, lk 13.
Kuidas esimesed randlastest kolonistid Vaikse ookeani kallastele kanda 
kinnitama jõudsid. – Maaleht 2015, 21. august, lk 26–27.
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Kuidas eesti randlased Vaikse ookeani kallastele meelitati. – Maaleht 2015, 
30. juuli, lk 30–31.
Nimeloome keeruline kunst. Madruse tänav – nimevaidlus sunnib vaatama 
ajalukku. – Tartu Postimees 2015, 28. aprill, lk 2.
Tori kool ja eesti rahva hariduseusk. – Pärnu Postimees 2015, 28. aprill, lk 10.
Rahvusarhiiv saab peagi uue kodu. – Postimees 2015, 15. aprill.
Kaks sünget tähtpäeva nädala kalendris. – Õpetajate Leht 2015, 6. veeb-
ruar, lk 20.
Saateks. – Arstiteadusest Helme kihelkonnas läbi sajandite. Koostanud Vello 
Padrik. Tartu-Tõrva 2015, lk 11–12.
Vana maailma lõpp [Esimese maailmasõja algusest 100 aastat]. – Posti-
mees 2014, 28. juuli.
Eestlased taigas – elasid ja töötasid nagu karud, töötasid kui hobused. – 
Maaleht 2014, 10. aprill. 
Esimene maailmasõda tõi kaasa hobusetüli. – Maaleht 2014. 30 jaanuar.
Juurtest. [Perekonnaloo uurimisest] – Postimees: AK arvamus, kultuur 
2013. 21. detsember, lk 5.
Miks Napoleon 200 aasta eest Venemaad ründas? – Eesti Ekspress 2012. 4. 
oktoober, lk 26–27.
Arhivaari töö olevat rahulik [Meenutus reisidest Siberisse eestlaste and-
mete arhiveerimiseks]. – Õpetajate Leht 2011. 11. august, lk 6.
Эстония и Казахстан. – Postimees: на русском языке 2011, 25 апреля, с 9.
Eesti ja Kasahstan [Eesti ja Kasahstani ajaloolistest kontaktidest]. – Posti-
mees 2011. 20. aprill, lk 12.
Jaan Poska – linnapeast omariikluse ehitajaks. – Pealinn 2010. 13. septem-
ber, lk 10.
Sakste võidud, maarahva kaotused [Sügisel möödub 300 aastat Eesti liit-
misest Vene impeeriumiga]. – Eesti Päevaleht 2010. 29. oktoober, lk 3.
Tähistame 10000-aastase Tartu 775. aastapäeva [Uus-Ihaste arheoloogilise 
leiukoha asulakoha vanuseks on 8000 aastat eKr]. – Tartu Postimees 
2010. 24. september, lk 2.
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Küüditamise haavad valutavad veel kaua. Kurb mure päev – pilk ajalukku 
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